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〇総
日時
場所
議題
?
2004年4月28日（水） 教授会終了後
第2学舎1号館2階商学部会議室
2003年度事業経過報告・決算報告
2004年度事業計画予算案
その他
〇懇親会
日時 2004年4月14日（水） 教授会終了後
場所 歌舞伎食堂
〇講演会
日時 10月6B (水） 10時40分-12時10分
場所 第2学舎 BIGホール100
報告者 木村 政公氏（米国ニューヨーク州公認会計士）
テーマ エンロン事件その後
ー米国専門職業人の倫理改革の取り組みー
〇研究会
日時
場所
報告者
テーマ
報告者
テーマ
5月19日（水） 午後2時~4時
第 2学舎1号館2階共通会議室
野村 比加留氏（本学大学院商学研究科博士課程後期課程大学院生）
「戦前H本の麦酒産業におけるマーケティングに関する一考察」
隈田 俊郎氏（商学部教授）
「経済社会システムの構造変化に伴う価値体系変化と政府政策展開」
日時 6月30日（水） 午後2時~4時
場所 第2学舎 1号館 2階共通会議室
報告者 川上智子氏（商学部助教授）
テーマ 「米国におけるイノベーション研究の動向とMBA教育の現状について」
報告者 高屋定美氏（商学部教授）
テーマ 「EMUと財政政策：安定成長協定の改革論をめぐって」
152 (868) 第 49巻第 6 号
日時 10月6日（水） 午後1時30分~3時30分
場所 第2学舎1号館2階共通会議室
報告者 高橋望氏（商学部教授）
テーマ 「オープンスカイ政策について」
報告者 吉田友之氏（商学部教授）
テーマ 「わが国の輸入促進地域 (FAZ)の現状と展望」
日時 12月15日（水） 午後2時~3時30分
場所 第2学舎1号館2階会議室
報告者 保田芳昭氏（商学部教授）
テーマ 「私の研究のあゆみー在職42年を回想して一」
〈著 害〉
井上昭一
大倉雄次郎
柴 健次
矢田勝俊
〈分担執筆〉
安部誠治
『現代アメリカ企業経営史』（編著）ミネルヴァ書房. 3月刊。
『連結納税会計論』関西大学出版部. 10月刊。
『税務会計論ー理論と実務一』森山書店.10月刊。
『会計制度改革と企業行動』（編著）中央経済社. 6月刊。
『データマイニングと組織能力』多賀出版. 2月刊。
「鉄道事業」ネットワーク・ビジネス研究会編『ネットワーク・
ビジネスの新展開』第 9章．八千代出版 215-240ペー ジ， 4 
月刊。
「鉄道事業の現状と経営形態の変遷（韓国語）」容李相編『日本
の鉄道投資の拡大戦略に関する調査分析研究（韓国語）』韓国
鉄道技術研究院,10-18ページ. 7月刊。
「鉄道の安全（韓国語）」同上書， 157-170ペー ジ。
「公的事業と非営利組織を知る」「よくわかる現代経営」編集委
員会編『よくわかる現代経営」第10章． ミネルヴァ書房,192-
209ページ.10月刊。
荒木孝治 「データの活かし方を知る」「よくわかる現代経営」編集委員
会編『よくわかる現代経営』第 8章ミネルヴァ書房,158-
175ペー ジ。 10月刊。
伊藤健市 「アメリカ製造大企業と労使関係ネットワーク」井上昭一編著
『現代アメリカ企業経営史』ミネルヴァ書房， 97-110ペー ジ．
3月刊。
「人材マネジメントと“自立した個人＂」片岡信之編著『現代企
(869) 153 
業社会における個人の自律性』文慎堂,84-101ページ.10月刊。
「経営学とは」「よくわかる現代経営」編集委員会編 rょくわか
る現代経営』序章． ミネルヴァ書房, 2-3ページおよび8-21
ページ.10月刊。
「ヒトの活かし方を知る」同上書第6章,120-139ページ,10月
刊。
井上昭一 「GMにおけるトップ・マネジメントの確立と特殊性ー1930年
代のGMを事例研究として一」井上昭一編著「現代アメリカ企
業経営史Jミネルヴァ書房．第6章,83-96ペー ジ， 3月刊。
「経営史とはどのような学問か」「よくわかる現代経営」編集委
員会編『よくわかる現代経営』第 1章． ミネルヴァ書房,22-
33ペー ジ， 10月刊。
岩佐代市 「金融システム安定化政策の代替的な枠組み一世界標準vsオー
ストラレイシアのケースー」川ロ・古川編著『現代日本の金融
システムー公的金融と銀行・企業・家計の行動一』第13章．貯
蓄経済研究室発行,279-310ページ. 7月刊。
片 岡 進 「コーポレート・ガバナンスを知る」「よくわかる現代経営」編
集委員会編「よくわかる現代経営」第2章， ミネルヴァ書房，
34-55ページ.10月刊。
川 上智 子 「販売部門と生産部門のリンケージ」小林哲・南知恵子編著「流
通・営業戦略』第8章．有斐閣， 181-211ページ. 3月刊。
「モノの作り方を知る」「よくわかる現代経営」編集委員会編『よ
くわかる現代経営』第7章ミネルヴァ書房,140-157ペー ジ，
10月刊。
「製品のマネジメント」廣田章光・石井淳蔵編著「1からのマ
ーケティング第二版』碩学舎， 49-69ページ.11月刊。
杉本貴志 「事業連合時代の生協ガバナンス一組合員主権組織の現代的展
開」現代生協研究会・研究報告書「現段階の生協事業と生協運
動』第3章くらしと協同の研究所， 35-45ペー ジ， 5月刊。
陶 山計介 「企業のマーケティングを知る」「よくわかる現代経営」編集委
員会編『よくわかる現代経営』第5章． ミネルヴァ書房.96-
119ページ.10月刊。
高屋定美 「EU通貨統合」田中友義・久保広正編著『ヨーロッパ経済論』
第5章． ミネルヴァ書房 105-128ページ. 4月刊。
「通貨統合政策」辰巳浅嗣編著「EU統合』第13章．創元社，
116-125ページ. 4月刊。
「欧州中央銀行の金融政策と各国政府による財政政策との調和」
154 (870) 第 49巻第 6 号
田中素香・春井久志•藤田誠一編著『欧州中央銀行の金融政策
とユーロ』第6章有斐閣， 108-126ペー ジ， 7月刊。
徳常泰之 『基本リスクマネジメント用語辞典』同文舘， 11月刊。
中 蔦 道靖 「マテリアルフローコスト会計」「マテリアルフローコスト会計
の企業事例」國部克彦編著『環境管理会計入門：理論と実践』
第1部第 3章および第 2部第 1章，（社）産業環境管理協会，
36-70ページおよび169-223ペー ジ， 4月刊。
"Sustainable accounting initiatives in Japan-Pilit projects 
material flow cost accounting" (co-authored), J-D Seiler-
Hausmann, Liedtke, C. and Ulrich von W eizsaecker, E., ed., 
Eco-efficiency and Beyond: towards the sustainable enterprise, 
Greenleaf Publishing, pp.110-112. 
廣瀬幹好 「企業の管理を知る」「よくわかる現代経営」編集委員会編『よ
くわかる現代経営』第3章， ミネルヴァ書房， 56-71ペー ジ，
10月刊。
「ビッグ・ビジネスの生成とマネジメント思想」井上昭一編『現
代アメリカ経営史』第 3章， ミネルヴァ書房， 32-44ペー ジ，
3月刊。
廣 田 俊郎 「企業の組織と戦略を知る」「よくわかる現代経営」編集委員会
編『よくわかる現代経営』第4章， ミネルヴァ書房， 72-95ペ
ジー， 10月刊。
「経営学とは 2 企業経営を取り巻く経済社会」「よくわかる
現代経営」編集委員会編『よくわかる現代経営』序章， ミネル
ヴァ書房 4-7ペー ジ， 10月刊。
松本祥 尚 「Bright-Lines会計と職業会計士の役割」『アメリカ不正会計と
その分析』第6章神大経済経営研究所， 133-162ペー ジ， 2 
月刊。
矢田勝俊 "Knowledge Discovery Process and Introduction of Domain 
Knowledge," B. Montano (Eds.), Innovations of Knowledge 
Management, !RM Press, pp.86-98. 
〈論文〉
「情報技術の利用を知る」「よくわかる現代経営」編集委員会
編『よくわかる現代経営』第9章， ミネルヴァ書房， 176-191
ペー ジ， 10月刊。
安部誠治 「日本の鉄道貨物輸送の現状と課題（上）」（共著）『関西大学商
学論集』第49巻第 1号，関西大学商学会， 107-125ペー ジ， 4 
(871) 155 
月刊。
「日本の鉄道貨物輸送の現状と課題（下）」（共著）『関西大学商
学論集』第49巻第2号，関西大学商学会， 131-141ペー ジ， 6 
月刊。
荒木孝治 「格付変更の株価効果に関する分析」（共著）『関西大学商学論集」
第49巻第 1号．関西大学商学会,127-147ペー ジ， 4月刊。
「品質管理本のソーシャルライフ」『関西大学商学論集』第49巻
第5号，関西大学商学会,1-17ペー ジ， 12月刊。
"What Effect Does a Crisis Have on Consumer Behavior?: 
The Example of a Food Poisoning Incident in Japan", (co-
authored) European Applied Business Research Conference 
Refereed Proceedings, #347, June. 
池島正興 「国債市場の規制と『1986年国債法』」『関西大学商学論集』第
49巻第2号，関西大学商学会， 1-30ペー ジ， 6月刊。
伊藤健市 「障害をもつアメリカ人法と“必要な配慮”について（中）」『関
西大学人権問題研究室紀要』第48号， 39-54ペー ジ， 1月刊。
「障害をもつアメリカ人法と“必要な配慮”について（下）」同
上書第49号， 1-19ペー ジ。
「障害をもつアメリカ人法と“重大な支障”」『関西大学商学論集』
第49巻第5号．関西大学商学会， 19-32ページ,12月刊。
井上昭一 「日米自動車企業の経営戦略ーGM, いすず．スズキの提携強
化を事例として一」「関西大学商学論集」第49巻第 1号．関西
大学商学会， 1-24ペー ジ， 4月刊。
宇恵勝也 「利潤率．株価およぴ利子率（上）」『関西大学商学論集』第49
巻第2号．関西大学商学会， 31-58ペー ジ， 6月刊。［研］
「利潤率．株価およぴ利子率（下）」『関西大学商学論集』第49
巻第5号．関西大学商学会,33-57ページ,12月刊。［研］
大倉雄次郎 「連結納税制度の最近の動向と課題ー第2回連結納税制度の導
入調査一」『経営財務』 2658号．税務研究会,38-45ページ. 2 
月刊。
「平成15年度連結納税制度の導入企業動向調査と問題点の検討」
「税経通信」第59巻第5号， 25ページ. 4月刊。
「第2回連結納税の企業対応動向調査の集計と分析結果」『関西
大学商学論集」第48巻第6号．関西大学商学会, 1-28ペー ジ．
2月刊。
「第2回連結納税の企業対応動向調査の課題」『関西大学商学論
集』第49巻第1号，関西大学商学会,25-50ペー ジ， 3月刊。
156 (872) 第 49巻第 6 号
"A Study from Accounting Point of View on Adoption 
tendency of Consolidated Income Tax system, " Kansai 
University Review of Business and Commerce, No.6, pp.33-45, 
March. 
鍛冶邦雄 「ホーチミン市における貧困ーSCFの調査報告より一」『関西大
学商学論集』第48巻第 6号，関西大学商学会， 29-50ペー ジ．
2月刊。
加 藤義忠 「現代流通をとらえる基礎視角」『関西大学滴学論集』第49巻第
1号，関西大学商学会, 51-67ページ. 4月刊。
「低成長期の流通機構」『関西大学商学論集』第49巻第3・4号
合併号．関西大学商学会， 213-233ページ, 10月刊。
川上智子 "Balanced Differentiation as a Determinant of Utilization of 
Customer Information: An Empirical Study of Japanese 
Electronics Industry," AMA 2004 Winter Educator's 
Conference Proceedings, pp.106-111, February. 
"The Moderating Effect of Product Innovativeness on the 
Relationship of Customer Information and New Product 
Performance" (co-authored), AMA 2004 Winter Educator's 
Conference Proceedings, pp.52-53, February. [研］
"Senior Management Styles, Marketing-Manufacturing 
Involvement, and Innovation Performance: A Cross National 
Comparison Between U.S. and Japanese Firms" (co-authored), 
AMA 2004 Summer Educators'Conference Proceedings, pp.67 
-68, August. 
岸谷和広 「広告主と広告会社の組織間関係の再検討ーAgency-Client
柴 健次
Perspectiveを起点として」『日経広告研究所報』 No.213, 8-
13ペー ジ， 12月刊。
"Accounting Big Bang and Corporate Behaviour in Japan, 
Kansai University Review of Business and Commerce, No.6, 
pp.43-75, March. 
「イギリス公会計から学ぶもの」『国際文化研修』第43号．全国
市町村国際文化研修所， 22-29ペー ジ， 4月刊。
「社会・組織を構築する会計」（共著）『会計』第166巻第 1号．
31-40ペー ジ， 6月刊。
「公益法人会計基準の改正と公会計改革の論点」大阪府立大学
『経済研究』宮本先生還暦記念号， 113-129ページ. 12月刊。
「簿記教育の基本問題とeラーニングの効果」『関西大学商学論
(873) 157 
集』第49巻第5号．関西大学商学会.5炉81ページ,12月刊。［研］
杉本貴志 「事業連合時代における生協ガパナンスー組合員主権組織の現
代的展開」『関西大学商学論集』第49巻第3・4号合併号．関
西大学商学会， 235-254ページ. 10月刊。
「食の消費者問題一生活協同組合の対応と課題」『流通」 No.17,
日本流通学会, 17-24ページ.1月刊。
陶山計介 "National Brands and Private Brands Communication in 
Japan: An Explanation of the Low Private Brands Market 
Share." (co-authored) The Japanese Economy, vol. 32, no.3, 
pp.105-124, December. [研］
高橋 望 「分野別市場の検証ー航空」『IATSSReview J第29巻第 1号．
（財）国際交通安全学会,35-43ページ. 3月刊。
高屋定美 「ユーロ圏における名目変数の収紋から実質変数の収緻ヘーロ
ーリング共和分検定による実質変数の収紋の実証分析ー」『生
駒経済論叢』第1巻第3号,15-49ページ. 3月刊。
「株式上場市場の変更による流動性への影響」（共著）『証券経
済研究』第46号．日本証券経済研究所， 183-196ペー ジ， 6月刊。
「EMSでの為替レートの役割一実質為替レートの役割は重要で
あったのかー」「関西大学商学論集」第49巻第 5号．関西大学
商学会,83-111ページ.12月刊。
鶴 田廣巳 「サステイナビリティと税制改革（下）」「関西大学商学論集』
第48巻第6号，関西大学商学会.6た86ページ. 2月刊。
「イギリスにおける法人税改革とインテグレーション（上）」「関
西大学商学論集』第49巻第1号．関西大学商学会.6炉86ペー ジ．
4月刊。
「イギリスにおける法人税改革とインテグレーション（下）」『関
西大学商学論集』第49巻第2号．関西大学商学会.59-72ペー ジ．
6月刊。
「法人税と国際的インテグレーション一その理念型と現実ー」
『関西大学商学論集』第49巻第5号．関西大学商学会.113-140 
ページ,12月刊。
徳永 昌 弘 「都市と企業の市場移行ーロシアにおける企業都市の変容に関
する一考察」『ロシア・東欧研究』第32号．ロシア・東欧学会．
10を118ペー ジ， 9月刊。
中蔦道靖 「環境管理会計の展開ーマテリアルフローコスト会計を中心に
ー」（共著）『デイスクロジャー・フォーラム』（（財）税務会計
基準機構）第3号,74-85ページ. 1月刊。
158 (874) 第 49 巻第 6 号
"On the Differences between Material Flow Cost Accounting 
and Traditional Cost Accounting-In Reply to the Questions 
and Misunderstandings on Material Flow Cost Accounting." 
K⑰ sai University Review of Business and Commerce. No.6. 
pp.1-20, March. 
馬場 一 「国際マーケティング標準化ー適応化フレームワークの再構築」
『関西大学商学論集』第49巻第2号，関西大学商学会， 73-99ペ
ジー， 6月刊。
羽 原敬二 「アジア地域における航空分野の安全性向上施策と法整備基盤
の確立」『アジア法文化と国民国家I』研究叢書第29冊．関西
大学法学研究所， 137-204ページ. 3月刊。
「航空運送事業におけるリスクマネジメントの構築と基本概念」
『季刊航空フォーラム』第100号，全運輸労働組合， 10-23ペー ジ，
4月刊。
廣 田 俊郎 「経済社会システムの構造変化に伴う価値体系変化と政府政策
展開」『関西大学社会学部紀要』第35巻第2号， 161-180ペー ジ，
3月刊。［研］
「ソーシャル・イノベーションと企業システム革新の相互作用
的生成」『社会・経済システム』第25号，社会・経済システム
学会， 133-138ペー ジ， 10月刊。［研］
「サービス業における経営成果の基本構造とその規定要因」『関
西大学商学論集』第49巻第5号，関西大学商学会， 141-164ペ
ジー， 12月刊。［研］
松尾幸正 「MD&A情報充実の必要性」『JICPAジャーナル』第16巻第4号
38-43ペー ジ， 4月刊。
「環境情報開示目的に関する業種比較」「関西大学商学論集』第
49巻第1号，関西大学商学会， 87-106ペー ジ， 4月刊。
「企業結合会計の争点ー情報の比較可能性とは何か」『企業会計』
第56巻第1号， 4-11ペー ジ， 1月刊。
「環境報告書の利用者と利用目的ー「環境情報開示目的に関す
る調査」を中心に一」『社会関連会計研究』第16号， 日本社会
関連会計学会， 31-46ペー ジ， 12月刊。
松本祥 尚 「会計上の対立概念を検証する一監査／レビュー／コンピレー
ション一」『企業会計』第56巻第1号， 72-79ペー ジ。
「独立性規制における規則主義アプローチ」『会計』第166巻第
4号， 57-70ペー ジ。
水野一郎 「現代中国会計制度の動向と特徴」『会計』第166巻第5号，森
(875) 159 
山書店 100-111ペー ジ， 11月刊。
矢田勝俊 ℃ onsumer Behavior Analysis by Graph Mining Technique," 
(co-authored), Proc. of KES 2004 (invited session on Chance 
Discovery), LNAI3214, Springer, pp.800--806, September. 
"The Structure of Scenario Communication: -A case study of 
consumer TV commercial awareness research-," (co-authored) 
Proc. of the First European Workshop on Chance Discovery 
(EWCD2004), in conjunction with 16th European Conference 
on Artificial Intelligence (ECA/2004), pp.132-140, August. 
"What Effect does a Crisis Have on Consumer Behavior?: 
The Example of a food Poisoning Incident in Japan," (co-
authored) European Applied Business Research Conference 
Refereed Proceedings, #347, June. 
横田 茂 「ニューヨーク市の予算制度と財政破綻」『関西大学商学論集』
第49巻第5号，関西大学商学会， 165-186ペー ジ， 12月刊。
吉 田 友之 「地方港湾地域におけるトレード・タームズの時系列分析ー大
〈研究ノー ト〉
伊藤建市
横田 茂
〈資料・その他〉
分地域所在貿易業者対象の調査より一」『関西大学商学論集』
第49巻第2号，関西大学商学会， 101-129ペー ジ， 6月刊。［研］
「中小零細貿易業者におけるトレード・タームズの使用動向研
究 (I)-11ヵ所の地方輸入促進地域でのアンケート結果より
ー」『関西大学商学論集』第49巻第5号，関西大学商学会， 187
-209ペー ジ， 12月刊。［研］
「Workingin Americaをどう読む」『関西大学商学論集」第49
巻第1号，関西大学商学会， 149-166ペー ジ， 4月刊。
「9.1事件のニューヨーク市被災地域に対する連邦財政援助一
連邦会計検査庁のレポートー」『関西大学商学論集』第49巻第
1号関西大学商学会， 167-186ペー ジ， 4月刊。
安部誠治 「新春鼎談新時代のタクシーを求めて」『交通界21』（新年特
別号） 112-123ペー ジ， 1月刊。
「鼎談規制緩和時代の光と影」『交通界21』No.90-No.91, 8 
月刊。
「将来の日本は人口減社会に タクも遅れず対応を」『東京交通
新聞」交通論壇，東京交通新聞社， 3月15日刊。
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「財政再建と特殊法人改革不断の注視が成功促す」『東京交通
新聞』交通論壇，東京交通新聞社， 7月19日刊。
「新幹線の地震対策再考」『東京交通新聞』交通論壇，東京交通
新聞社， 11月22日。
荒木孝治 『高等学校数学Ij (共著）文英堂， 2月刊。
『高等学校新絹数学Il』（共著）文英堂， 2月刊。
『高等学校数学B』（共著）文英堂， 2月刊。
『高等学校新編数学B』（共著）文英堂， 2月刊。
井上昭一 「フォード自動車会社のトップ人事ー『所有』と「経営』の確
執ー」『関西大学商学論集』第49巻第5号．関西大学商学会，
233-249ページ,12月刊。
宇恵勝也 「貨幣経路と信用経路の動態的相互作用」 TheBusiness 
Administration Society, Kansai University, Working Paper, 
No.11, 4月刊。［研］
「平成15年度学術フロンティア・プロジェクト『国際金融革
命と法』金融研究班研究成果報告書」（共著）関西大学法学研
究所. 3月刊。［研］
大倉雄次郎 「連結納税制度の動向と監査の在り方一連結納税制度の導入調
査（上場会社及びその他対象）から一」「日本公認会計士協会
京滋会ニュース』 4月刊。
岸谷和広 「広告会社のビジネスシステム」，『調査と資料』第100号『情報
技術と産業』．関西大学経済・政治研究所,31-37ペー ジ。［研］
笹倉淳史 「偶発債務」「偶発損失」真船洋之介監修・編著『環境マネジ
メントハンドプック』日本工業新聞社， 12月刊。
柴 健次 編著を語る「会計制度改革と企業行動」『日経金融新聞」 8月
24日刊。
「地方政府におけるニュー・パプリックマネジメントの革新」
日本地方自治研究学会第21回全国大会・国際会議シンポジウム．
早稲田大学. 8月29日刊。
「政策は会計に基づいて議論せよ」『政策空間JNo.15, 6-7ペ
ジー， 7月刊。
「簿記初学者に関する教育上の問題他」（共著）『日本簿記学会
教育研究部会最終報告書」 8月刊。
杉本貴志 「〈協同組合研究短信 No.40〉牛丼だけが問題なのか？」「ひょ
うごJCC』第57号．兵庫県協同組合連絡協議会. 3月刊。
「〈協同組合研究短信 No.41〉あらためて考える協同組合労働の
あり方」『ひょうごJCC』第58号．兵庫県協同組合連絡協議会．
(877) 161 
7月刊。
「（特集 ・2004年記念総会・シンポジウムで語られたこと一いま
協同することの意味と生協）第2分科会『今の暮らしを考える』」
『協う』 84号． くらしと協同の研究所， 5-6ペー ジ， 8月刊。
「〈協同組合研究短信 No.42〉英国通信 (1)~イギリスはおい
しい」『ひょうごJCC』第59号，兵庫県協同組合連絡協議会，
12月刊。
鶴 田 廣 巳 「『包括的かつ抜本的な税制改革』の意味するもの」『行財政研究』
第57号， 2-16ページ.11月刊。
徳常泰之 「原子力産業とリスクマネジメント」「ヒューマン・リスクマネ
ジメント」「先発リスクマネジメント」「後発リスクマネジメン
ト」「物流リスクマネジメント」「ロジスティクス・リスクマネ
ジメント」「基本リスクマネジメント用語辞典』同文舘. 11月刊。
徳永昌弘 『新版ロシアを知る事典』平凡社, 157-158ページ（「環境問
題」）, 581ページ（「バイカル湖」）. 1月刊。
「ロシアにおけるコーポレート・ガバナンス—セミナーに参
加して」『ユーラシア研究所NEWSLETTER.I第59号，ユー
ラシア研究所, 3-5ページ. 2月刊。
中 鴬道靖 「環境評価」「ライフサイクルアセスメント」真船洋之助監修・
編著『環境マネジメントハンドブック』日本工業新聞社， 12月
刊。
馬場 一 「国際ビジネス研究学会第10回全国大会ノート 日本の産業と
企業の再生（下）ーグローバル・パースペクテイプー」『世界
経済評論』第48巻第 3号，世界経済研究協会,61-67ペー ジ．
3月刊。
羽原敬二 「企業倒産とリスクマネジメント」『会報』 No.239,大阪西ロー
タリークラプ. 11ページ. 7月刊。
松尾 率正 「説明責任」「デイスクロージャー」真船洋之助監修・編著『環
境マネジメントハンドブック』日本工業新聞社, 12月刊。
松本祥 尚 「監査報告書と情報提供機能」『ベーシック監査論』同文舘．第
7章, 186-221ペー ジ。
「制度会計情報の多様化と保証機能」同上書第8章， 222-247ペ
ジー。
「グローバリズムの進展と会計士業務の拡大」同上書第 9章．
248-264ペー ジ。
水野一郎 「エージェンシー理論」「基準遵守報告書」真船洋之助監修・編
著『環境マネジメントハンドブック』日本工業新聞社, 12月刊。
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矢 田 勝俊 「マーケティングにおけるデータマイニングの利用」『人工知能
学会誌』第19巻第3号，人工知能学会,376-377ペー ジ， 5月刊。
〈翻訳〉
伊藤健市 P・キャペリ著「キャリア型の仕事は消滅した」『関西大学人
権問題研究室紀要』第48号， 1-34ページ. 1月刊。
B・ラミレス著『労働者が闘う時』関西大学出版部. 1-258ペ
ージ. 2月刊。
P・オスターマン他（共訳）『ワーキング・イン・アメリカ』
ミネルヴァ書房, 1-223ページ. 4月刊。
S・M・ジャコービィ著「返答：消滅との報告は時期尚早であ
る」『関西大学商学論集』第49巻第2号．関西大学商学会. 165 
-185ページ. 6月刊。
S・プランデス著『アメリカン・ウェルフェア・キャピタリズ
ム』関西大学出版部. 1-255ペー ジ， 12月刊。
陶 山 計介 B. ミッタル. J. シェス著（共訳）『バリュースペース戦略」
ダイヤモンド社. 2月刊。［研］
高屋定美 デイムスキー＝ポーリン編著（共訳）『現代マクロ金融論』晃
洋書房 4月刊。
水野一郎 『連結財務諸表ハンドプック m』(DieterOrdelheide and 
KPMG, TransnaがanalAccounting 2nd edition 2001) (共訳）．
税務経理協会.596-720ページ. 11月刊。
〈書評〉
杉本貴志 （財）生協総合研究所編，栗本昭監修『ヨーロッパの生協の構
造改革一生き残りをかけた挑戦』（コープ出版， 2003年）『大原
社会問題研究所雑誌」第552号，大原社会問題研究所， 65-67ペ
ジー， 11月刊。
松尾幸正 向山敦夫著『社会環境会計論一社会と地球環境への会計アプロ
〈学会・研究会〉
ーチ一』（白桃書房， 2003年）『企業会計」第56巻第3号， 95ペ
ジー， 3月刊。
荒木孝治 「品質管理関連本のソーシャルライフ」（社）日本品質管理学会
第76回研究発表会（関西支部），中央電気倶楽部， 9月27日。
「フリーソフトウェア Rの品質管理での利用可能性について」
（社）日本品質管理学会第76回研究発表会（関西支部），中央電
(879) 163 
気倶楽部， 9月27日。
池島正興 「1980年代アメリカの国債デイーラーの破綻と規制問題」第109
回証券経済学会，関西部会，大阪証券会館， 4月10日。
宇恵勝也 「金融と課税に関する法学的・経済学的分析」学術フロンティア・
プロジェクト『国際金融革命と法』金融研究班研究会，関西大
学法学研究所， 11月27日。［研］
大倉雄次郎 「連結納税制度の最近の動向から見た問題点ー第2回連結納税
制度の導入調査（上湯会社及びその他対象）から一」第63回日
本会計研究学会全国大会，中央大学， 9月9日。
川上智子 "Balanced Differentiation as a Determinant of Utilization of 
Customer Information: An Empirical Study of Japanese 
Electronics Industry," AMA 2004 Winter Educator's 
Conference, Scottsdale, Alizona, February?. 
"The Moderating Effect of Product Innovativeness on the 
Relationship of Customer Information and New Product 
Performance (共同），• AMA 2004 Winter Educator's 
Conference, Scottsdale, Alizona, February?. 〔研〕
"Senior Management Styles, Marketing-Manufacturing 
Involvement, and Innovation Performance: A Cross-National 
Comparison Between U.S. and Japanese Firms(共同），"AMA
2004 Summer Educators'Conference, Boston Marriot Copley 
Place, August7. 
"Contingency Theory of Customer Orientation in New 
Product Development,"日本商業学会関西部会，大阪市立大学，
11月20日。
岸谷和広 日本広告学会関西部会例会「広告取引の組織間関係の理論的考
察ーダイアドからトライアドヘ一」宝塚造形大学梅田キャンパ
ス， 12月4日。
柴 健次 「イギリスに学ぶ公会計改革」政策分析ネットワーク第5回年
次大会政策メッセ，中央大学， 4月11日。
陶山計介 共通論題大石芳裕報告「工業製品の流通」へのコメント，日本
流通学会第18回全国大会，佐賀大学， 10月31日。
高屋定美 「ECBの金融政策と安定成長協定改革」日本金融学会秋季大会・
中央銀行パネル，愛知大学， 9月11日。
徳常泰之 「地震リスクに関する一考察」日本リスクマネジメント学会，
全国大会，下関市立大学， 9月25日。
徳永 昌 弘 「ロシア経済の展望（レビュー・セッション）」比較経済体制研
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究会，大阪， 9月18日。
「国際金融機関の体制転換論＿体制転換とIMF・ 世界銀行の
開発哲学」比較経済体制研究会，大阪， 11月16日。
中 鴬道靖 「マテリアルフローコスト会計 (MFCA)導入の業種別類型化」
社会関連会計学会関西部会，岡山大学， 7月17日。
「環境管理会計の構築とその展開ー田辺製薬におけるマテリア
ルフローコスト会計システムについて一」（共同）日本会計研
究学会，第63回大会，中央大学， 9月9日。
"Material Flow Cost Accounting in Japan: A New Trend of 
Environmental Management Accounting" (共同），
APIRA2004 in Singapore, June 6. 
"Development of Material Flow Cost Accounting as 
Environmental Management Accounting Tool in Japan," 第
6回エコバランス国際会議，筑波大学， 10月26日。
"Trial Research of Material Flow Cost Accounting in Sony 
EMCS" (共同）第6回エコバランス国際会議筑波大学， 10
月26日。
"Enviromental Management Accounting and Material Flow 
Cost Accounting in Japan" (共同）, GIN2004, EMAN-AP 
Workshop, Hong Kong, November 9. 
長谷川 伸 「学ぶ場を自ら築く学生参画型授業の開発と実践」（共同）経済
教育学会第20回全国大会．松本大学. 12月5日。
馬場 一 「標準化一適応化フレームワークの再構築」日本商業学会・日
本学術会議商学研究連絡委員会共催ワークショップ．明治大学，
5月28日。
羽 原敬二 「航空運送事業におけるハザードとヒューマンファクターに関
する一考察」工学倫理を深く理解するための事例研究会．関西
工学倫理研究会第 7回公開講演会．関西大学社会学部' 5月22
日。
"Airport Safety Improvement," The Workshop on Aviation 
Safety Improvement, Civil Aviation Authority of Mongolia, 
Ulaanbaatar, Mongolia, September 10. 
「航空運送事業の安全性向上とリスクマネジメント」社団法人
日本機械学会関西支部 第5回秋季技術交流フォーラム．機械
技術フィロソフィ懇話会 リスクマネジメントに関する研究懇
話会合同企画「技術経営パート 1I」．近畿大学理工学部（本部
キャンパス） 17号館第2室,10月98。
(881) 165 
「アジア地域における航空分野の安全性向上施策について」航
空交通研究会．財団法人関西空港調査会会議室， 10月14日。
"Airport Engineering Risk Management," The Workshop on 
Aviation Safety Improvement, Civil Aviation Administration 
of Vietnam, Hanoi, Vietnam, November 12. 
松本祥尚 "Origins of the Independent Auditing Function in Japan" 
The 10th World Congress of Accounting Historians St Louis 
and Oxford, U.S. August 1-5. 
日本監査研究学会西日本部会：統一論題報告「わが国証明制度
の多様化と保証水準の関係」甲南大学， 7月10日。
水野一郎 「中国の環境問題と環境会計」第9回日中社会経済国際シンポ
ジューム基調報告．長春， 7月31日。
「中国におけるCRSと社会関連会計」日本社会関連会計学第17
回全国大会統一論題報告，沖縄大学.11月7日。
「中国における管理会計研究の動向」日本管理会計学会九州部
会．九州産業大学， 1月20日。
矢田勝俊 「消費者調査システムCODIRO:モバイルネットワークとデー
タマイニングの統合による新しいビジネスモデルの構築実験」
情報処理学会知能と複雑系研究報告会．軽井沢，情処研報
Vol.2004 No.85 (2004-ICS-136), 115-122ペー ジ， 8月5日。
吉 田友之 「トレード・タームズにおける使用動向の推移ー在阪貿易業者
〈講演会〉
を対象としたアンケート調査より一」日本貿易学会第44回全国
大会． 日本大学経済学部. 6月6日。［研］
「わが国の輸入促進地域(FAZ)の現状と展望」関西大学商学会．
関西大学， 10月6日。［研］
「地方の中小零細貿易業者におけるトレード・タームズの使用
動向ー在FAZ指定地域貿易業者を対象としたアンケート調査
よりー」国際商取引学会第7回全国大会．広島修道大学， 10月
24日。［研］
安部誠治 「北東アジアにおける高速鉄道プロジェクトの現状」 ERINA
(Economic Research Institute for Northeast Asia)賛助会セ
ミナー ，新潟市， 3月1日。
宇恵勝也 「デフレ経済と金融政策」関西大学吹田市民講座，関西大学，
6月10日。
川 上智子 「ITと新製品開発」関西大学経済・政治研究所公開講座，関
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西大学， 6月9日。
「戦略的マーケティングの枠組みとマネジメント」関西大学工
クステンション・リードセンター，社会人のための関西大学サ
タデー・カレッジ講座2, 関西大学， 11月27日。
笹倉淳史 「リスク情報と会計」公開講座（関西大学経済・政治研究所），
大阪商工会議所， 401号A教室， 3月16日。
徳常泰之 「デフレ経済と生命保険」関西大学吹田市民講座，関西大学，
7月1日。
「個人年金保険の動向」関西大学経済・政治研究所公開講座，
関西大学， 11月10日。
徳永 昌 弘 「ロシアと日本にとってのシベリア・極東地域」ユーラシア協
会京都府連，京都， 7月17日。
中 蔦道靖 「環境経営の展開における環境管理会計の発展について一企業
事例を交えて一」関西大学経済・政治研究所，第163回産業
セミナー，大阪商工会議所， 3月5日。
「基調講演：マテリアルフローコスト会計手法概説および同手
法適用事例総括」経済産業省委託事業，環境管理会計セミナー，
新霞ヶ関ビル灘尾ホール， 11月1日。
「環境管理会計の現状と課題」北星学園大学経営情報学科，公
開講演， 12月 1日。
第6回エコバランス国際会議 "Session3-4Material Flow Cost 
Accounting"座長，筑波大学， 10月26B。
「国際会計研究学会第21回大会 ミニテーマセッション「環境
会計・環境管理会計の国際的展開」座長 関西大学， 12月12日。
長谷川 伸 「中小企業の中国進出とテクノセンター」「テクノセンター入居
企業の事例」関西大学特別公開講座（大同生命保険株式会社創
業100周年記念事業）関西中小企業活性化セミナー，関西大学，
2月28日。
羽 原敬二 「企業倒産とリスクマネジメント」大阪西ロータリークラプ第
2264回例会，阪神百貨店11階グリーンルーム， 7月12日。
廣 田 俊郎 「クラスター相互作用活用戦略と地域活性化」関西大学経済・
政治研究所第164回産業セミナー，阪急グランドビル'6月10日。
矢田勝也 招待講演「XMLベースの業務基幹系とマイニングツール連携
の実際」人工知能学会第19回AIシンポジウム，学術総合セン
ター， 3月29日。
吉 田友之 「在阪貿易業者の契約条件分析」関西大学経済・政治研究所，
第155回公開講座，関西大学第2学舎， 5月12日。［研］
(883) 167 
「貿易取引の実務」社団法人日本商事仲裁協会，大阪産業創造館，
5月18日。
「実践貿易実務」大阪市経済局・社団法人大阪輸出入協会・ワ
ールドトレードセンター大阪大阪マーチャンダイズマート
(OMMビル）， 12月7・9・14・16・21日。
